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Official Degree List
Approved by the University Faculty and the
State Board of Higher Education
C90mmencement
Vrogram
The seventy-sixth annual Commencement of
the University of Oregon at McArthur Court,
Sunday afternoon, the fourteenth of June,
nineteen hundred and fifty-three.
<Brdrr of Exrrcisrs
Processional-March and Chorus, from Judas Maccabaeus .• .. Handel
UNIVERSITY OF OREGON BAND
Robert Vagner, M.A., M. Mus., Director
Invocation
REv. A. J. NEUFELD
Formerly Pastor, Shedd Methodist Church
Shedd, Oregon
Greetings from the State Board of Higher Education
HERMAN OLIVER
Member, State Board of Higher Education
Address-"Where Commencement Ends"




HARRY KENNETH NEWBURN, Ph.D.
President of the University
Oregon Pledge Song .
UNIVERSITY OF OREGON BAND
Benediction
REv. VANCE H. WEBSTER, D.O.
Pastor, First Baptist Church of Eugene
Eugene, Oregon
Evans
Recessional-Allegro Maestoso, from Military Symphony in F Gossec
UNIVERSITY OF OREGON BAND
The audience wiJI please remain seated durin!\ the processional and the re-
cessional, and wiJI refrain from applause durmg the conferral of degrees.
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CHRISTOPHER P. S. WILLIAMS






























~OAN MARIE ULRICHOANNE LEE WALKERATR'CIA E. WARD
SHARON SUE WILLIAMS
LEO WAYNE YORK
)Baccalaureate 1ge9rees lllith lRonors
under the 1:lnibersitfs illonors ~rogram
EAMON BOYD BARRETT, B.A.
Honors in Philosophy
Thesis: Applied Mathematics and the Logistic Thesis
BARBARA ZUMWALT FARNAM, B.A.
Honors in English
Thesis: Studies in Spenser's Rhetorie--Despair
HELEN JACKSON FRYE, B.A.
Honors in English
Thesis: Studies in Spenser's Rhetoric-Complaints
KAy ANN LEAR, B.A.
Honors in English
Thesis: Studies in Spenser's Rhetorie--Epithalamion
RAYMOJlD C. NELSON, B.A.
Honors in English
Thesis: Studies in Spenser's Rhetorie--MutabiUty
JANET LOUISE SHAW, B.A.
Honors in English
Thesis: Studies in Spenser's Rhetoric-True and False Una
(5raduate 1ge9rees mith lRonors
JOHN MILBURN ATTHOWE, JR., M.S.
GERALD D. B>;RREMAN, M.A.
EDWARD W. FORGY, M.A.
TH>;ODORE PAUL ZAHN, M.S.
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)5accalaurcatc I>cgrccs
College of Liberal Arts
JERRY ADAM, B.S.
Baker; Psychology
JAMES C. ALBERTSON, B.A.
Elgin; Psychology
ROBERT DUDLEY ALFORD, B.S.
Hermiston j General Science
JOSEPH MASON ALMAND JR., B.S.
Portland; General Social Science
KLOH-ANN MAYER AMACHER, B.S.
Portland; Sociology
GERALD WAYNE ANDERSON, B.S.
Grants Pass; General Science






• Belmont, Cal.; Biology
HARRY RAYMOND ATKISON, JR., B.S.
Newport; Political Science
MICHAEL BALANKO, B.S.
Vancouver, B. C.; Biology
CORWIN HOYT BARNETT, B.A.
Eugene; English
DENNIS WARREN BARNUM, B.A.
Eugene; Chemistry
EAMON BOYD BARRETT, B.A.
Soquel, Cal.; Mathematics
ERIC GEORGE BARTZ, B.S.
Vancouver, B. C.; Biology
NORMA K. BECKER, B.A.
Eugene; Foreign Languages
ERIC BEERMAN, B.A.
Sonora, Cal.; Political Science
JOAN CHARLENE BEGGS B.S.
Portland; General Social Science
GEORGE H. BELL, B.A.
Klamath Falls; English
RODNEY LACHLAN BELL, B.S.
Klamath Falls; Economics
PATRICIA ANN HELLMER, B.A.
Cascade Locks; Speech
ALAN BROWNE BENNETT, B.S.
Eugene; Psychology
LAWTON E. BENNETT, B.A.
Portland; Political Science
JACK LEE BEYERS, B.S.
Warrenton; Political Science
BONNIE CAROLYN BIRKEMEIER, B.A.
Milwaukie; Biology
ROBERT C. BLAISDELL, B.S.
Watsonville, Cal.; General Science
JOAN FRANCES BLAKELY, B.S.
Portland; History
JAMES BARKLEY BLUE, B.A.
Portland; Speech
HENRY LEE BOEHNKE, B.S.
Eugene; Biology
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ROBERT SHELBY BONHAM, B.S.
Portland; Political Science
ROBERT LYNCH BOZaRTH, B.S.
Eugene; Political Science
RICHARD A. BRAY, B.S.
Eugene; Geology and Geography
JOHN LANZA BREE, B.S.
Woodlake, C&l.; Speech
F,TZHUGH LEE BREWER, JR., B.S.
Medford; History
MARIAN ELAINE BRINER, B.S.
Seattle, Wn.; History
ROBERT L,ONEL BROWN, B.S.
Portland; History
WILLIAM W. BROWNE, B.A.
Eugene; History
FRANK LOUIS BROWNELL, JR., B.S.
Salem; Psychology
RICHARD R. BRUCE, B.S.
Calgary, Alberta; Speech
BEVERLY DORIS BRUNTON, B.A.
Eugenc; Speech
ERMA FRANCES BULL, B.S.
Portland; Biology
JACK D. BURKE B.A.
Portland; General Science
GORDON ELLWOOD BURTNER, B.S.
Corvallis; Speech
MARJORY CLAIRE BUSH, B.A.
Sisters; English
GUNNING BUTLER, JR., B.A.
Costa Mesa, Cal.; Mathematics
ELEANOR W,N,FRED BuTZ, B.S.
Crcscent City, Cal.; BIOlogy
WILLIAM ALLEN BYERLEE, B.A.
Eugene; English
JAMES LEE CALDERWOOD, B.S.
Eugene; Psychology
JOHN ROBERT CALVERLEY, B.S.
MeNary; General Science
HUBER FREDERICK CAMELL, B.S.
Rockaway; History
WILEY LEIGH CAMPBELL, B.S.
Eugcne; Biology
JAMES EUGENE CARLAT, B.S.
Eugene; Geology and Geography
ROBERT E. CARLSON, B.S.
. San Mateo, Cal.; Political Science
ANN CARSON, B.S.
Salem; Psychology
JOAN ROXIE CARTOZlAJ<, B.A.
Portland: Foreign Languages
EVERETT LEO CECIL, B.S.
Eugene; History
GEORGE J. CETINICH, B.S.
Portland; History
ELAINE LOIS CHAMBERS, B.A.
Gresham; Speech
ROBERT EARL CHRISTIAN, B.S.
Canby; Economics
ROBERT BRUCE CLAYPOOL, B.S.
Eugene; Speech
DELMER ELTON CLEMENS, B.S.
Burns; History
JEM ELWELL COCHRAN, B.S.
Dayton, Wn.; Psychology
MARY ELLEN COCHRANE, B.S.
Eugene j Speech
DONALD VERNON COLLIN, B.S.
Portland; Economics
VALERIA ANNE COLLINS, B.S.
Eugene; Anthropology
JAMES H. CORNETT, B.A.
Eugene; English
CHARLES NATHAN COYEY, B.S.
Portland; History
GERALD CARTER CRARY, JR., B.S.
La Jolla, Cal.; General Science
JAMES NIXON CRITTENDEN, B.A.
Portland; Political Science
ROBERT OLIVER CROLL...B.S.
Vancouver, B. C.; .tliology
LISTON CARLYLE DARBY B.S.
Springfield; Political Science
LESTER ARTHUR DAVIS, 1I.S.
Salem; Economics
RICHARD ALLEN DAVIS, B.S.
Portland; Psychology
DONALD HOCKLEY DAY, B.S.
Molalla; History
ALBI!RT W. DELAND/)R., B.S.
Fullerton, Cal.; :>peech
JOSEPH EUGENE DEMARSH, B.S.
North Bend; Geology and Geography
RODGER JACK DEYOE, B.S.
Portland; Geology and Geography
GEORGE LEONARD DIEDERICHS, B.S.
Missoula, Mont.; Far Eastern Studies
PATRICK DUANE DIGNAN, B.S.
Gold Beach; Economics
HENRY H. DIXON, JR., B.S.
Portland; Biology




HOLLIS THURSTON DUNN, B.A.
Eugene; Sociology
CAROL JANE DWYER, B.S.
Portland; Psychology
JOAN MARY DYSART, B.A.
Seattle, W n.; English
WALLACE BAIRD EAKIN, B.A.
Albany; History
. ROBERTL. EASTER, B.S.
North Platte, Neb.; History
OLGA EIDE, B.A.
Portland; General Arts and Letters
WILLIAM WALDO EK, B.S.
Portland; History
JAMES DELBERT ELLIOTT, B.A.
Salem; English
JAMES E. ELLIOTT, B.A.
Havre, Mont. j General Science
Roy JOHN ELLSWORTH, B.A.
Eugene j General Science
JOHN M. EPLEY, B.S.
Klamath Falls; Chemistry
ELIZABETH JEAN ERB, B.A.
Eugene; Biology
GEORGE MELVIN ERICKSON, B.S.
Baker; Political Science
SALLY LUE ERICKSON, B.S.
Oswego; Sociology
ELIZABETH ANNE ERLANDSON, B.A.
Florence; English
SHIRLEY RAE ERNST, B.S.
Portland; Biology
EOWARD EVERETT ESTES, B.S.
Eugene; History
BARBARA JOAN EVONCHUCK, B.A.
Portland; English
CLYDE HERBERT FAHLMAN, B.S.
Eugene; Sociology
BARBARA ZUMWALT FARNAM, B.A.
Salem; English
JOHN R. FENNIMORE, B.S.
Wilmington, Del.; Far Eastern Studies
MARGERY ANN FISCHER, B.S.
Walla Walla, Wn.; Psychology
BOYD KEITH FISH, B.S.
Silverton; Geology and Geography
JOANNE CLAIRE FORBES, B.S.
Santa Barbara, Cal.; Speech
INEZ J. FORT!! B.S.
Eugene; ::;ociology
JOHN ERNEST FRAUNFELDER, B.A.
Hood River; Philosophy
SUNNY A. FROMM, B.A.
Sixes; English
HELEN JACKSON FRYR, B.A.
Klamath Falls; English
EOWARD CURTIS FUNK, B.S.
Portland; Biology
JAMES B. GANONG, B.S.
Jennings Lodge; Political Science
ANNE LOUISE GENTLE B.S.
Eugene; General Social Science
RAYMOND R. GILKEY, B.A.
Coquille; Far Eastern Studies
MARY M. GILLHAM B.S.
Portland; Psychology
FRANCIS ELLEN GILLMORE, B.A.
Ft. Bragg, N. C.; English
HERBERT E. GLICK, B.S.
Eugene; Biology




FRANK M. GOODE, B.A.
Eugene; Psychology
NANCY R. GOODMAN, B.S.
Portland; Sociology
DAVID R. Goss, B.S.
Portland; History
ROBERT H. GRAY, B.S.
Portland; General Science




FLOYD MERWYN GUMPERT, B.S.
Prineville; Economics
PERRY NEIL HALSTEAD, B.S.
Eugene; Geology and Geography
SHARON CLAIRE HAMILTON, B.S.
Salem; Speech
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DON W. HANAIKE B.A.
Honolulu, T. H.; Psyehology
JAMES VINCENT HARBER, B.S.
Eugene; General Science
MOLLY DEAN HARBERT, B.A.
Estacada; Psychology
WILLIAM S. HARRIS, B.A.
Sandy; Chemistry
PATRICIA ANN HAREY, B.A.
Gold Beach; Enghsh
PAUL FREDEEIC HART, B.S.
Saeramento, Cal.; Soeiology
ARTYCE LEE HAWMAN, B.S.
McMinnville; Biology
ROBERT B. HAZELETT, B.S.
Portland; General Social Science
NORMAN RODNEY HEESTAND, B.S.
Oswego; History
ROIJERT DANIEL HEFFERNAN, JR., B.S.
Medford; History
DOROTHY ALYCE HELLBERG, B.A.
Portland; English
MARILYN JEANNE HENDERSON, B.A.
Springfield; English
DANIEL J. HENDRICKSON, B.A.
Eugene; Political SCience
HEUIUTH GOTFRIED HERMANN, B.A.
lone; General Science
RALPH E. HILLIER, B.S.
Aberdeen, Wn.; History
JAMES B. HaAG, B.S.
Scappoose; Biology
GLEN W. HOLDEN, B.A.
Eugene; Philosophy
ARLIE HARRY HOLT, B.A.
Dallas; History
CARMEN CATHERINE HOLUB, B.A.
Portland; History
HAROLD ERWIN HOPPER, B.S.
Forest Grove; Psychology
S. GORDON HOWARD, B.S.
Tenmile; Speech




ANN LOUISE IRWIN, B.A.
Woodland, Cal.; English
BURTON R. JOHNSON, B.S.
Coquille; General Social Science
DELaRA MAE JOHNSON, B.A.
Tacoma, Wn.; English
KLEVE CARLYLE JOHNSON, B.S.
Prineville; General Science
JAMES HOUSTON JOLLY, B.S.
Portland; Geology and Geography
GWENDOLYN MAE JONES, B.S.
Portland; General Social Science
RICHARD ALLEN JONES, B.S.
Lebanon; Economics
RICHARD THEODORE JONES, B.S.
Portland; Chemistry




ARTHUR THOMAS KEGLER, B.S.
Ordnance; General Social Science
SHIRLEY JERENE KENDALL, B.A.
Eugene; Psychology
MARY ARLENE KENNEDY, B.A.
Hillsboro; English
ROBERT KIM, B.A.
Wahiawa, T. H.; Biology
MICHAEL HERBERT KITTREDGE, B.A.
San Franeisco, Cal.; Psychology
DOYLE L. KLINE, B.S.
COOS Bay; BIOlogy
JULIANNE A. KLINK, B.S.
Portland; Anthropology
VERNON A. KNAUFF, B.S.
Eugene; Geology and Geography
DONNA MARIE KNOLL, B.S.
North Bend; Speech




DAVID JOHN KRIEGER, B.S.
Redmond; History
ROGER D. KUYKENDALL, B.A.
Vancouver. Wo.; English




KAY ANN LEAR, B.A.
Claekamas; English
GARY HOWARD LEAVE><TON, B.S.
Portland; General Science
JAMES HONG LEE, B.S.
Portland; Biology
MILTON HOOKER LEE, B.S.
J unction City; Geology and Geography
JANET CECILE LEFFEL, B.S.
La Grande; History
ROBERT K. LEIK, B.S.
Eugene; Sociology




HAROLD JOSEPH LONG, B.A.
Kennewick, Wn.; Speech
JEAN PEARLE LOWMAN, B.S.
Vancouver, Wn.; Political Science
MARJORIE JUNE LUNDY, B.A.
Portland; English
NANCY PRESTON LUNSFORD, B.A.
Berkeley, Cal.; General Social Science
BEN R. LYONJ..B.S.
Eugene, ueology and Geography
JAMES HARVEY McALEAR, B.A.
Eugene; General Science
ROBERT L. MCCALLISTER, B.A.
Eugene; Far Eastern Studies
AUDREY TRUESDAIL MCCLURE, B.S.
Eugene; Speech
ROLAND HOLMES MCCLURE, B.S.
Bend; Sociology




ROBERTA ELLEN McKoWN, B.A.
North Bend; Economics
ROBERT W. MAFFIN B.S.
Schilling, Cal.; Political Science
BASDEO OMAH MAHARAIH, B.S.
Trinidad, British West Indies; Biology
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WILLIAM JOHN MAIER, B.S.
Eugene; General Science
DONALD ROCKWELL MANDEVILLE, B.A.
Athena; English
VERNON R. MANNY, JR., B.S.
Bend; General Science
JERROLD EUGENE MARKHAM, B. S.
Boring; Psychology
EVELYN JEAN MARTIN, B.A.
Portland; English
GEORGE EARL MARTIN, JR., B.S.
Eugene; Chemistry
ROBERT CLAUDE MARTIN, B.S.
Eugene; General Science
GORDON D. MARX, B.S.
Medford; Psychology
MARVIN DEAN MATTSON, B.S.
Woodburn; Biology
DONNA LEE MAY, B.S.
Portland; History
DENNIS COLLINS MECKLEM, B.S.
Milwaukie; History
JACQUELINE FERN MEHTA, B.S.
Portland; Sociology
ROBERT ELWIN MELIN, B.S.
Rio Linda, Cal.; Geology and Geography
HANS MEVES, B.A.
Prineville; History




THEOLA BETTY MILLER, B.S.
Portland; Sociology
GEORGIANNA FAYE MILLS, B.A.
Birkenfeld; Political Science
CHARI.ES M. MISSFELDT, B.S.
CIackamas; History
GERALD GEORGE MOCK, B.S.
San Diego, Cal.; General Science
MARY ELLA MOLLAHAN, B.A.
Heppner; English I
JOAN KATHLEEN MOORE, B.A.
Klamath Falls; History
PHILLIP MOORE, JR., B.S.
Babbitt, Nev.; Psychology
ROBERT T. MOORE, B.S.
Portland; Political Science
DONALD HUGH MORRIS, B.S.
Springfield; Far Eastern Studies
DIANA ELAINE MORRISON, B.S.
Springfield; Sociology
MARY D. MORTIMER. B.S.
Spokane, Wn.; Sociology
ANN FELLOWES MOYES, B.S.
Lake Grove; History
KIRK ALBERT MULDER, B.S.
Portland; Sociology
RANDOLPH Ross MYERS, JR., B.S.
Eugene; Speech
RAY MYRICK, JR., B.S.
Pendleton; Psychology
AYAKO NAGASAKA, B.S.
Weiser, Ida.; General Science
SAID NEHORAYAN, B.S.
Teheran, Iran; Chemistry
ROBERT ARTHUR NEILL, JR., B.S.
Helena, Mont.; General Science
HELEN MARIE NELSON, B.S.
Roseburg; General Social Science
RAYMOND C. NELSON, B.A.
Gresham; English
HAROLD L. NEUFELD, B.S.
Eugene; Economics
NANCY ANN NEVFELD, B.A.
Eugene; Political Science
CLARENCE DELBERT NEWMAN, B.S.
Eugene; Psychology
MARK JACK NEWMAN, B.S.
Portland; History
PHILIP L. NEWMAN, B.A.
Eugene; Anthropology
LAURA LEE NEWTON, B.S.
Eugene; Sociology
R,CHARD JOHN NORDQUISTJ,B.S.
Ogden, Utah; General ::.cience
PAUL A. NORRIS B.S.
Vancouver, Wn.; Philosophy
MAXINE MARIE NUTTMAN, B.S.
Eugene; History
NANCY LENORE O'CONNOR, B.S.
Eugene; History
CONSTANCE JOAN OHLSEN, B.A.
Eugene; Foreign Languages
DONALD EUGENE OLDS, B.S.
Portland; Speech
MYRNA LOUISE OLSEN, B.A.
Coalinga, Cal.; Mathematics
MARY JUNE ORR, B.A.
Willard, OhIO; English
LEO D. OSBORN, B.A.
Vancouver, Wno; Foreign Languages




R,CHARD R. PADEN, B.S.
Eugene; General Science
DONALD LEON PAILLETTE1 B.S.Klamath Falls; SpeeCh
MAUIl.EE", SULLIVAN PAILLETTE, B.A.
Oregon City; English
EUGENE WILLIAM PALM, B.S.
Eugene; History
PATRICIA MYRL PALMER, B.A.
Baker; History
DAVID C. PARKHURST, B.S.
Corvallis; Sociology
DOLORES MAE PARRISH, B.S.
Oswego, History
VERA GWEN PAUGH, B.A.
Baker; Foreign Languages
GERALDINE HELEN PEARSON, B.A.
Oregon City; English
JAMES A. PEARSON, B.S.
Eugene; Political Science
LAURA Lou PEARSON, B.A.
Portland; English
MARIGENE GROO PELOUZE, B.S.
Portland; Sociology
MARY ANNETTE PENWARDEN, B.S.
Portland; Biology
MARY ELOISE PETERSON. B.A.
Yakima, Wn.; English
R,CHARD B. PETERSON, B.S.
Los Angeles, Cal.; Speech
. DONALD VICTOR PICKER, B.S.




ARCHIE O. PITMAN, JR., B.S.
Hillsboro; Biology
NANCY ELLEN POLLARD, B.S.
Los Gatos. Cal.; History
JAMES J.. S. PRAGGASTIS, B.S.
Ml1waukie; History
DEALTRY JO-ANN PRIAULX. B.S.
Portland; Speech
JEAN EILEEN PRIOR, B.S.
Eugene; Biology
JOHN CHARLES PYLE, B.S.
Lebanon; Economics
EDWARD W. RAGOZZINO. B.S.
San Mateo, Cal.; Speech
LOUISE REED, B.S.
Portland; Political Science
ROGER HARMON REID, B.S.
Albany; History
JOAN CAROLYN RENNER, B.S_
West Linn; Psychology
LOIS LUCILLE REYNOLDS, B.A.
Tillamook; Foreign Languages
RUTH DIANE RICHARDS. B.A.
Eugene; Psychology
NANCY ANN RODICH, B.A.
Burlingame, Cal.; Mathematics
ALVIN EARL ROLLIER, B.S.
Scio; Anthropology
BETSY ANN RUSSELL, B.A.
Sacramento, Cal.; English
CHARLES GERALD SAEGER. B.S.
New York, N.Y.; Psychology
DAVID SAMS, B.S.
Bonneville; General Social Science
JEAN C. SAUSVILLE, B.A.
Portland; English
SUZANNE M. SAUVIE. B.S.
Portland; Sociology
JAMES LEE SAVAGE, B.A.
Portland; History
CARLA JOAN SEARS, B.A.
Ashland; History
FRED O. SEPPi B.S.
Los Ange es, Cal.; Biology
JANET LOUISE SHAW, B.A.
Coos Bay; English
CAROLYN MARIE SHEPHERD, B.A.
Hammond; English
DONNA EVELYN SHERWOOD. B.A.
Medford; Philosophy
SHIRLEY ARLENE SHORT. B.S.
Creswell; Speech
ROBERT F. SHRYOCK, B.S_
South Pasadena. Cal.; History
HARRIET ANN SIMMONS. B.S.
Eugene; Speech
ELEANOR JANE S,MPSON, B.S.
Ashland; History
HARRY ALLEN SLACK. B.S.
Coquille; Political Science
BARBARA DEANNE SMITH. B.S.
New York, N.Y.; Speech
EARLENE HELEN SMITH, B.S.
Portland; Sociology
GERALD MARTIN SMITH B.S.
Corvallis; Political Science
RICHARD DEAN SMITH, B.A.
Tillamook; Anthropology
SALLY SUZANNE SMITH, B.A.
Corvallis; English
FRANCIS SCOTT SMYTH, JR., B.A.
Burlingame, Cal.; General Science




MAX J. STEPHENSON"" B.A.
Rexburg, Ida.; J:liology
R,CHARD M. STEVENS, B.S.
Eugene; General Science
CAMERON ALLEN STEWART. B.S.
Klamath Falls; Biology
DWAINE R. STODDARD. B.S.
Portland; Political Science
EVELYN JUNE STONE, B.A.
Portland; Philosophy




KARL ROBERT STROMBERG. B.A.
Sandy; Mathematics
FRANCES ANN STROWGER, B.S.
Portland; Speech
JERRY E. STUART, B.S.
Eugene; Psychology
MASARU TAKAMIYA. B.S.
Wailuku. T.H.; Political Science
JOHN PARKER TALBOT. B.S.
Santa Rosa, Cal.; Political Science
CEDRIC W. TARR, JR., B.A.
South Pasadena, Cal.; History
WILLIAM R,CHARD TEMPEL, B.S.
Portland; General Science
ROBERT SHERMAN TERKLA. B.S.
Portland; Biology
RICHARD THOMAS THACKER, JR., B.A.
Lake Grove; Speech
CALVIN JOHN THOMPSON, B.S.
Eugene; Geology and Geography
CAROL G. THOMPSON, B.S.
Eugene; Psychology
DAVID MERTON THOMPSON, B.S.
Portland; History
HARLAN THEODORE THORESON, B.S.
Medford; General Science
JACK EDWARD THORNTON, B.A.
Roseburg; Sociology
DENISE IRENE THUM, B.S.
San Marino, Cal.; Psychology
JOHN RALPH TOOMEY, B.S.
Eugene; Mathematics
KENNETH LEE TORGERSON, B.S.
Klamath Falls; History
GLENN EDWARD TORREY. B.S.
Eugene; History
BETTY MlDORI TOWATA, B.S.
Honolulu, T.R.; Sociology
BETTY ALVINA TRIEBEL, B.S.
Olympia, Wn.; Biology
JOYCE BEVERLY TRIEMAN, B.S.
San Lorenzo, Cal.; BlOlogy
WILLIAM ARTHUR TUCK, B.S.
Portland; General Science
SARAH LOUISE TURNBULL, B.A.
Albany; Foreign Languages
CARROLL EDWARD TYLER, B.S.
Portland; History
PATRICIA RUTH ULLMAN, B.S.
Salem; Sociology
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NANCY CAROL VAN ALLEN, B.S.
Baker; General Social Science
ROBERT A: VAN GALDER, B.S.
Jacksonville; General Science
MARION WEISS VESTER, B.A.
Portland; English
V,RG,N,A JOAN VINCENT, B.A.
Eugene; General Science
MATT VINCENT VRANIZAN, B.S.
Portland; General Social Science
JOANNE LEE WALKER, B.A.
Portland; English
LouIs M. WALKER, B.S.
Cortez, Colo.;, Economics
JOHN E. WALLER, B.S.
Oakland; History
MARTHA JEAN WALTER, B.S.
Portfand; Sociology
PATRICIA E. WARD, B.A.
Klamath Falls; General Social Science
WILLIAM HUGH WARD, B.S.
Eugene; Geology and Geography
KAREN L. JACOBSON WARREN, B.A.
Eugene; Mathematics
KENNETH LEE WARREN, B.S.
Eugene; Speech
DELBERT A. WEAVER, B.A.
Grants Pass; Economics
JAMES H. WEAVER, B.S.
Eugene; Political Science
MARVIN DWAYNE WEBSTER, B.A.
Eugene; History
CLAIR LAWRENCE WELLMAN, B.S.
Springfield; Economics
RAYMOND ALBERT WENSINK, B.S.
Portland; Biology
GEORGE S. WESEMAN, B.A.
Roseburg; Foreign Languages
DIANA WHITE, B.A.
San Mateo, Cal.; English
ROBERT C. WILCOX, B.S.
Salem; EconomIcs




CHRISTOPHER P. S. WILLIAMS, B.A.
Medford; General Science
SHARON SUE WILLIAMS, B.S.
Klamath Falls; History
DONALD PHILLIPS WILSON, B.S.
Corvallis; Psychology
FRANCOIS SIM WILSON, B.S.
San Francisco, Cal.; History
JACQUELYN WILTSHIRE, B.S.
Eugene; Psychology
MARVIN MILTON WOLF, B.S.
Portland; History
CYRUS SHAY LOONG WONG, B.A.
Honolulu, T.H. ;Sociology
FRANK LAWRENCE WOODS, B.S.
Whittier, Cal.; Sociology
JAMES L,NINGTON WOODSON, B.S.
Portland; Biology
DADE MACDoNALD WRIGHT, B.S.
Portland; History
GLENN EMERSON YOST, JR., B.S.
Medford; Speech
JACK STANLEY YOUNG B.S.
Portland; Political Science
JOSEPH FRANCIS ZOKOL, B.S.
Vancouver, B.C.; Biology
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School of Architecture and Allied Arts




NANCY ANNE O'CONNOR BARRELL, B.S.
Portland
BARBARA ANN BATES, B.S.
The Dalles
JOHN WARREN BISSINGER, JR., B.Arch.
San Rafael, Cal.
ROBERT M. BLANCHARD, B.L.Arch.
Eugene
DONNA MAXINE BLUM, B.S.
Portland
MAX G. BOLES, B.Arch.
Eugene
DOROTHY DANN BOWER, B.Arch.
Eugene
JOHN C. BRAUN, B.S~
Wenatchee, Wn.
MAX LEE CALL, B.Arch.
Malad City, Ida.
KEITH WESLEY CHATTERTON, B.L.Arch.
Portland
DONNA RAE COVALT, B.A.
Eugene
PAUL HAROLD CRAIG, B.S.
Eugene
DONALD E. CRUMP, B.L.Arch.
Eugene
PAUL T. DAHLQUIST, B.S.
Eugene
GEORGE F. DAIC, B.Arch.
Canoga Park, Cal.
PHILLIP SMITH DALE, B.Arch.
Eugene
CLARK ARTHUR DAVIS, B.Arch.
Bremerton, Wn.
HOWARD G. DING, B.Arch.
Portland
RAENA JEAN DOMREIS, B.A.
Portland
CARL MERVIN ENGLUND, B.Arch.
Eugene
CARL W. FISCHERf B.Arch.Indianapolis, nd.




NEIL WALTER GEORGE, B.Arch.
Rosemead, Cal.
ELBRIDGE S. GORDON, B.S.
Aloha
RHODA M. Gow, B.S.
Portland
NANCY ANN HALL, B.S.
Portland
ELIZABETH JANE HARLAND, B.S.
Rickreall
DONNA JEAN M. HART, B.S.
McMinnville
ROBERT D. HAUGAARD, B.Arch.
Pasadena, Cal.
RICHARD CARL HEIN, B.Arch.
Mill Valley, Cal.
PHYLLIS ANNALA HENTHORNE, B.Arch.
Eugene
RANDALL CONRAD IMLER, B.S.
Council, Ida.
KENNETH D. IRELAND, B.S.
Portland
SARAH JANE KEELEY, B.S.
Clackamas
ROBERT W. KING, B.!. Arch.
Portland
KATHARINE ANN KOLASA, B.S.
Berkeley, Cal.
ERLEN MYLO LAMEN, B.Arch.
Eugene
WAYNE T. LILL, B.S.
Hood River
MICHAEL D. LUNDY, B.S.
Oswego
JOSEPH JOHN MASTRANDREA, B.Arch.
Portland
EDWARD L. MORRIS, B.S.
Warrenton




JOHN HARRIS O'DOUGHERTY, B.S.
Eugene
CHARLES BERT OGDEN, B.Arch.
Portland




WILLIAM K. ROTH, B.L.Arch.
Eugene
WILLIAM JAMES SAGAR, B.Arch.
Portland
FREDERICK M. SAUSVILLE, B.Arch.
Bennington, Vt.




CHARLES HENRY SCROGIN, B.Arch.
Portland




JOHN S. SMEED, B.Arch.
Eugene
DOROTHY DIANE SPENCE, B.A.
Claremont, Cal.
WILLIAM GREENWOOD TEUFEL, B.L.Arch.
Seattle, W n.
IGNACIO L. TORRES, JR., B.Arch.
San Antonio, Tex.
DALE WILLIAM TOWNE, B.S.
Bend







School of Business Administration
RONALD ALAN ABRAMS. B.A.
Portland
ROBERT WILLIAM ADAIR, JR•• B.S.
Eugene
JOHN MOSES ADAMS, JR., B.S.
Reedsport
ALVIN JOHN ADOLF, B.S.
Dallas
JAMES ROBERT ALLAN, B.S.
Weiser, Ida.
R,CHARD DEAN ALLMAN. B.S.
Eugene
LEE DAVIS ALVORD, B.S.
Hillsboro
STANLEY EUGENE AUNE, B.S.
Springfield
ALAN DALE BABB, B.B.A.
Eugene




FRED M. BALTZ, B.S.
Reedsport
JOHN LYMAN BARBER, JR., B.B.A.
Portland
PAUL CAMPBELL BASCHE, B.S.
Baker
ROBERT C. BAUDER, B.S.
Cottage Grove
ROBERT K. BAUER, B.S.
Astoria
THOMAS CARL BAUMAN, B.B.A.
Portland
ARTHUR GORDON BERG, B.S.
Anchorage, Alaska
SAMUEL CHARLES BERGSTROM, B.S.
Eugene
ROBERT M. BERRIE, B.B.A.
Roseburg
DONALD CARL BIRK, B.S.
Eugene
RICHARD WALLACE BJORNSTAD, B.B.A.
Rockaway




RICHARD STANLEY BOETTCHER, B.S.
Eugene
EUGENE R. BOURQUEIN, B.S.
Portland
BARBARA LORANE BRABHAM, B.A.
Eugene
GERALDINE A. BRISCO, B.B.A.
Portland
JERRY M. BURGE, B.S.
Portland
MARY ELLEN BURRELL, B.S.
Eugene
JOHN HARRISON CANDIOGLOS, B.S.
Portland
STEPHEN FREDERICK CANNON, B.S.
Sacramento, Cal.
JEROME KEITH CAPLAN, B.B.A.
Portland
LOUIS RICHARD CHABOT, B.S.
Coos Bay
W,LL,AM D. CHILDERS, B.B.A.
Portland
LAWRENCE B. H. CHUN, B.B.A.
Honolulu, T.H.
KEITH WINTON CLARK, B.B.A.
Portland
RICHARD RAY LEO CLAYTOR, B.S.
Portland




HERBERT A. COOK, B.S.
Oregon City
GORDON B. COPPLE, B.S.
Portland
WOODRUFF F. COWAN, B.S.
Eugene
JOHN WALTER CRIM, B.S.
Seattle, W n.
WILLIAM B. CROW, B.S.
Eugene
JAMES JOSEPH CUSICK, B.S.
Portland
DARYL MELBERN DAVIS, B.B.A.
Salem
MERLE E. DAVIS, B.B.A.
Portland
WALTER RAYMOND DEAN, B.S.
Eugene
JAMES BURL DEATHERAGE, B.S.
Bend
FREDERICK LEE DECKER, B.S.
Ophir
ELIZABETH ANN DERRAH, B.B.A.
Portland
RODGERS A. DOCKSTADER, B.B.A.
Newport Beach, Cal.
DANIEL A. DOMREIS, B.A.
Portland
RAY P. DVORAK, B.S.
Salem
WALLACE E. EARLY, B.S.
Eugene
Roy LOUIS ERI<;:KSON, B.S.
Portland
ALBERT GARD ERIKSEN, B.B.A.
Bend
BETTY Jo CARLTON FAATZ, B.S.
McKenzie Bridge
DARLENE BOHLING FAGG, D.B.A.
Billings, Mont.
ROBERT EDWARD FASE, B.B.A.
Honolulu, T.H.




ROBERT NELSON FOWLER, B.B.A.
Bend
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FRANK C. FRANCISCOVICH, B.B.A.
Astoria
Roy L. FULTON, B.S.
Portland
JOHN A. GAMILES, B.B.A.
Portland




WILLIAM G. GIBBONS, B.S.
Eugene
DAVID TURNBULL GIBSON, B.B.A.
Omaha, Neb.




MARLIN RAYMOND GOEBEL, B.S.
Portland
STANLEY A. GOODELL, B.B.A.
Portland
GEORGE FRANCIS GORNICK, B.S.
Portland
STEPHEN DALE GORNICK, B.S.
Portland
ANNE KATHRYN GRAHAM, B.B.A.
Jasper
RICHARD L. GRAHAM, B.A.
Woodburn




GRETCHEN ELINOR GREFE, B.S.
Portland
RICHARD H. HAAKE, B.S.
Portland
FRANCIS L. HALES, JR., B.S.
Astoria




WENDELL LEE HAMILTON, B.S.
Eugene
ALBERT R. HAMPTON, B.S.
Tigard
MARY LOUISE HANSEN, B.A.
Burlingame, Cal.
JAMES S. HARDING, B.A.
Portland
FRANK EDWARD HART, B.S.
Portland




ORVIL O. HAZEN, B.S.
Eugene
ROBERT HENRY HENDERSON, JR., B.B.A.
Eugene
JAMES ALBERT HESS, B.S.
Madras
MIRIAM M. HEWETT, B.S.
Lebanon
WILLIAM STANLEY HIBBERD, B.B.A.
Springfield
EUGENE E. HILFIKER, B.B.A.
Salem
NORMAN L. HILL, B.S.
Eugene
W ALTER BENWELL HINSON II, B.S.
Portland
OTIS EARL HOLLAND, RB.A.
Eugene
WILLIAM CARD HOLMAN, B.A.
Portland
FRED H. HOLMES, B.RA.
Klamath Falls
JOHN CLARK HOLMES, B.B.A.
Portland
HAROLD BRYAN HUBBARD, B.S.
McMinnville
BERNARD JOHN HUELSHOFF, B.S.
Eugene
RICHARD BERNARD HUELSHOFF, B.A.
Eugene
JAMES FLOYD HUNTER, RB.A.
Salem
JOHN WILLIAM MILTON HUTCHINS, B.S.
Vancouver, R C.
SHIRLEY KAY HUTCHISON, B.B.A.
Eugene
ARTHUR GIBSON INGHAM, B.S.
Eugene
CHARLES NATHAN ISAAK, B.S.
Salem
ROBERT EARL JAMES, B.B.A.
Yakima, Wn.
WILLIAM FOXWELL JAMES, JR., B.S.
Tacoma, Wn.
CHARLES HARLAN JOHNSON, RB.A.
Roseburg
DONALD LEROY JOHNSON, B.S.
Portland
Roy STUART JOHNSON, RB.A.
Portland
ROBERT ALVA JONES, B.S.
Heppner
JON ARLEN JOSEPH, B.B.A.
Portland
RAYMOND i.. KARNOFSKI, B.B.A.
Longview, W n.
DAVID MAURICE KARR, B.S.
Salem
THOMAS JOHN KARREN, B.A.
Eugene
ALAN CLIVE KERSHAW, B.S.
Coos Bay .
WILLIAM ELMER KORPELA, RS.
Astoria
ELMER EMIL KRAFT, RB.A.
Portland
VICTOR E. KREICK, B.RA.
Portland
RICHARD L. KREMMEL, B.S.
Eugene
SAMUEL GRANT LACKAFF, B.S.
Bend
MICHAEL JOSEPH LALLY, JR., B.RA.
Visalia, Cal.
ROBERT GEORGE LAUSMANN, RS.
Portland
DELBERT RAYMOND LEE, B.B.A.
Portland
RICHARD DONALD LEE, B.RA.
Portland
DOLORES MARIE LEES, B.S.
Portland
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JOHN D. LEMMON, B.S.
Baker
ROBERT EUGENE LEONARD, B.B.A.
Eugene
ROBERT EARLE LETER, B.A.
Portland
STANLEY WAYNE LILLY, B.S.
Oregon City
NORMAN L. LINDSTEDT, B.S.
Portland




ERWIN WILLIAM JOHN LORENZ, B.S.
Portland
EDWARD DAVID LOVEGREN, B.B.A.
Eugene
ALLAN W. LUCAS, B.B.A.
Lombard, Ill.
BREDA ELIZABETH LYNCH, B.B.A.
Lakeview
THOMAS MICHAEL LYNCH, B.S.
Eugene
CORLISS JOAN MCCAUSLAND, B.A.
Piedmont, Cal.
EARNIST MOSHER MCCOOK, JR., B.B.A.
San Bernardino, Cal.
RODERICK L. MCGRATH, JR., B.B.A.
Portland
JAY J. McMuRREN, B.B.A.
Jennings Lodge
FRANCIS F. McREE, B.B.A.
New Augusta, Miss.
DALE LEONARD MASER, B.S.
Eugene




JOCELYN ANN MERCADO, B.S.
Stockton, Cal.
JOHN ADRIAN MERRYMAN, B.S.
Klamath Falls
ROBERT GRANT METZ, B.B.A.
Oregon City
DELVER LESLIE MOBLEY, B.S.
Eugene
GORDON R. MOORE, B.S.
Eugene
RICHARD KIRK MORSE, B.S.
Astoria
EMILY JANE KNECHT MOSHOFSKY, B.S.
Vida
ROBERT MILLER EDGAR MUIRHEAD, B.B.A.
Honolulu, T.H.
DARYLE DEAN NELSON, B.S.
Oswego
JAMES C. NELSON, B.S.
Newberg
ARTHUR FORESTER NEWICK, B.S.
Grants Pass
JOHN JEROME NICHOLS, B.B.A.
Las Vegas, Nev.
ANNA MARGARET NIELSEN, B.A.
J unction City
ROBERT O. NOENNIG, B.S.
Eugene
WESLEY LEOH ORAHOOD, B.S.
Springfield
JAMES B. OWENS, B.S.
Klamath Falls




WILLIAM GRAY PAULUS, B.B.A.
Salem
DONALD T. PEDERSEN, B.S.
Portland
HAROLD Roy PELTZER, B.S.
Des Moines, Wn.
WILLIAM FRANK PERL, JR., B.S.
Medford
VERNE D. PERRY, JR., B.S.
Portland
MARILYN ESTELLE PETERSON, B.S.
Glendale, Cal.
ROGER DALE PLATH, B.B.A.
Cottage Grove
H. WILLIAM PLOENSE, B.B.A.
Portland
RICHARD O. QUINN, B.S.
LaGrande
HAROLD L. RAY, B.B.A.
Myrtle Point
ROGER WALLACE REYNOLDS, JR., B.B.A.
Caracas, Venezuela
JOEL LAWRENCE RICHARDSON, B.S.
LaGrande
WALLACE GORDON RICHES, B.S.
Turner
JAMES FOSTER RIPPEY, B.S.
Coos Bay
RALPH WINSTON RISLEY, JR., B.S.
Milwaukie
GARRET L. ROMAINE, B.S.
Eugene
EUNICE M. ROYCE, B.S.
Portland
ROBERT GERALD RUBENSTEIN, B.S.
Eugene
DONALD S. RUDD, B.S.
Salem
MALVIN BERNARD RUDD, JR., B.A.
Phoenix, Ariz.




CLARENCE H. SCHMER, B.B.A.
Portland
DERRELL ROBERT SCHOOLING, B.S.
Rio Linda, Cal.
NELLIE CLAIRE JEAN SENTINELLA, B.S.
Wailuku, T.H.
ANN MARIE SHIDLER, B.A.
Visalia, Cal.




HAROLD M. SIMMONS, B.B.A.
Eugene
THOMAS FOSTER SIMS, B.B.A.
La Grande
DONALD C. SLOAN, B.S.
Portland





JAMES HAROLD S"ITH, B.S.
Eugene
LOUISE WOFFORD S"ITH, B.A.
Eugene
VICTOR ERNEST SOUVIGNIER, JR., B.B.A.
Portland
RAYMOND ARNOLD SPOONER, B.S.
Carlton
PETER BLAKE STADEL"AN, B.S.
The Dalles
ROBERT CHARLES STAGEBERG, B.S.
Eugene
JAMES ARTHUR STEPHENS, B.S.
Portland
VAUGHN GILBERT STERLING, B.S.
Oakland, Cal.
H. RONALD STEVENS, B.S.
Marcola
PAUL D. S'l'OKES, B.S.
Eugene
ROBERT E ....ETT STYLES, B.S.
San Mateo, Cal.
PAUL DANIEL SURPRENANT, B.S.
Klamath Falls
LESLIE RAYMOND SWARTHOUT, JR., B.B.A.
Burns
JOHN W. SWEENEY, JR., B.B.A.
Clatskanie
JACK PATON SYMONS, B.S.
Bend
TROY M. TAYLOR, B.B.A.
Eugene
DAVID WESTOVER TEATER, B.B.A.
Post
MELVIN RICHARD THOMAS, B.S.
Portland
GERALD J. THORN, B.S.
Eugene
DONALD LLOYD TIPTON, B.S.
Portland
RICHARD M. TONE, B.S.
Eugene
EDWIN N. TROXEL, B.S.
Eugene
JOHN ALEXANDER VANNATTA, B.S.
Kohala, T.H.
CLYDE HAROLD WARNER, B.S.
Eugene
CHARLES A. WARNOCK, JR., B.S.
Eugene
RICHARD F. WELLS, B.S.
Denver, Colo.
WILLIAM E. WEST, B.S.
Sutherlin
RONALD DALE WHITE, B.B.A.
Burns
THO"AS MONTGO..ERY WHITE, JR., B.B.A.
Wallowa
JEROLD A. WILLIAMS, B.S.
Dexter
JOAN LYNCH WILLIA"S, B.A.
Toppenish, Wn.
WILLIA" N. WISE, JR., B.S.
Eugene
RALPH ERNEST WISER II, B.S.
Portland
CLIFFORD L. WOLF, JR., B.S.
Portland
HELEN MARIE WRIGHT, B.S.
Portland
WILLIAM WRIGHT, JR., B.B.A.
Portland
JAMES THOMAS WRIGHTSON, JR., B.S.
Portland
CHESTER HOUSTON WY..ORE, B.B.A.
Portland




JOANNE IDA ABEL, B.S.
Astoria
MARGARET BREMNER ADAIR, B.S.
Brockway
PATRICK LEONARD AGNEW, B.S.
Cottonwood, Ida.
ROBERT HENRY ALEXANDER, B.S.
Klamath Falls
BARBARA ANN ALLISON, B.A.
Portland
GLADYS M. SMITH ASVIK, B.S.
Portland
JEAN BELL AUSLAND, B.A.
Grants Pass
PEARL C. BAKER, B.S.
Eugene
ELEANOR V. BARBER, B.S.
Portland
MARIANNE DAY BECK, B.S.
Eugene
VERDA VIOLA BILLINGS, B.A.
Brush Prairie, Wn.
DOROTHY MAE BLANCHETTE, B.S.
St. Paul
PEGGY ANNE BORSTING, B.S.
Portland
EMERY JOSEPH BOUCHEE, B.S.
Tucson, Ariz.
WILLIAM EARL BURRIS, B.S.
Eugene
ALTHEA MAY CARAWAY, B.S.
Roseburg
DAISY ANNE CHAPMAN, B.S.
Eugene
MABEL K,M,YE CHORIKI, B.A.
Waimea, T.H.








DONALD E. COVEY, B.S.
Eugene
MARGUERITE HAZEL CRANK, B.S.
Eugene
BEULAH H. CRAVEN, B.Ed.
Monmouth
KENNETH JOSEPH CRISTNER, B.S.
Portland








Jo ANN FOREMAN, B.S.
Monroe




MARTHA A. GOSNEY, B.S.
Portland
LATRELLE M. HAMMERICKSEN, B.S.
Eugene
PAULINE CHASE HARVEY, B.S.
Eugene
CORDELIA HELEN HOGG, B.A.
Oregon City
EDWYNA E. HUBER, B.S.
Linton, N.D.
WILLIAM BYRON HUNTER, B.S.
Eugene
FRANK CHARLES INGHAM, B.S.
Portland
JOAN DORENE JACOBS, B.A.
Eugene
STARLY K. SPARKS JOHNSON, B.S.
Portland
KAY CONSUELO KELLER, B.S.
Portland
MARJORIE B. KINGSLEY, B.S.
Eugene
JOYCE BURNETTE KIRKWOOD, B.S.
Hood River
WALTER L. KRAXBERGER, B.S.
Gladstone
BEVELY ALICE LARCH, B.Ed.
Corvallis
TULES V. LASWELL, B.S.
Eugene
LULU BURT LICHTENTHALER, B.S.
Dayton
BARBARA B. LOVCIK, B.S.
Salem
GEORGE C. McELHOE, B.S.
Ashland




ALICE INGRAM MEEHAN, B.S.
Portland
BETTY L. MOCK, B.Ed.
Eugene
CHARLES ROBERT MONTGOMERY, B.S.
Oakridge
KENNETH P. MOORR, B.S.
Eugene
JOANN PALLESKE MOORHEAD, B.S.
Eugene
BONITA L. MYERS, B.S.
Oswego
FRANCES ANNE NEEL, B.A.
Portland
SHIRLEY ADELE NICHOLS, B.A.
Wahiawa, T.H.
ALICE LOUISE OHLING, B.S.
Salem
ANN RUSSELL OSTENSON, B.S.
Camas, Wn.
ELAINE MARIE PALLVINY, B.A.
Portland
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VIIRENA VALli PARKER, B.S.
Springfield
GLADYS NAOMI POOLIl, B.S.
Portland




NORMA BIlETEM RAGSDALIl, B.Ed.
Eugene
GWIlNDOLA MAY RAMSEY, B.S.
Portland
VOLA MAY SHANNON RASMUSSEN, B.S.
Oregon City
MURIEL E. RICE, B.S.
St. Helens
HAZEL LUCILE RICHARDSON, B.A.
Eugene
ALICE B. ROCK, B.S.
Vancouver, Wn.
AVIS MARIE ROGERS, B.S.
Portland
ERMEL SCOTT Ross, B.Ed.
Eugene
LUCILE WINN ROTHROCK, B.s.
Walla Walla, Wn.
MELISSA DARRELL RUDE, B.S.
Vancouver, Wo.




HELEN VIRGINIA SHANKS, B.S.
Salem
FLORA H. SMITH, B.Ed.
Eugene
ELLEN LAURELLA STONEBRAKER, B.S.
Roseburg
GERTRUDE LAWRENCE STURDIVANT, B.S.
Parkdale
VERNA MATILDA STURDIVANT, B.S.
Parkdale
CATHERINE MARY SWICK, B.S.
Jobn Day
IRENE HELEN TEDISCH, B.A.
Albany
FLORENCE BUELL TERWILLIGER, B.S.
Springfield
JAMES VINCENT TONER, B.S.
Eugene
JOAN MARIE ULRICH, B.A.
Portland
HARRIET RUTH VAHEY, B.Ed.
Portland
ROSEMARY HELEN VAUGHT, B.S.
Pendleton
LONITA JOYCE VINCENT, B.S.
Balboa, Cal.
EDNA ALBERTA WALLACE, B.S.
Beaverton
IRMA W AUCHOPE, B.S.
Klamath Falls
RUTH MARGARET WIRTH, B.S.
Portland
JULIA D. YEAGLEY, B.S.
Springfield
117]
School of Health and Physical Education
EARL DOUGLAS AVERILL, B.S.
Eugene
DONNA F. BECKIUS, B.S.
Portland
HENRY CHARLES BONNEMANN, B.S.
Huron, S.D.
WILLIAM R. BRIOT, B.S.
Portland
ROBERT EARL CAVINESS, B.S.
Sweet Home
WILLIAM E. DUNBAR, B.S.
Rio Vista, Cal.




LOIS LUCILLE HAMAR, B.S.
Elmira
KENNETH LEROY HUNT, B.S.
Coos Bay
FRANCES R. HUSSEY, B.S.
Grants Pass




DOUGLAS GENE MINER, B.S.
Eugene
CARLTON GLEN MORAN, B.S.
Madison, Wis.
., NORMA JEAN MUNIE, B.S.
Bremerton, Wn.




JOAN A. POWERS, B.S.
Eugene
NORVAL JAMES R,TCHEY, B.S.
Yoncalla
BELLE DORIS RUSSELL, B.S.
Klamath Falls
GLENN E. SCHIREMAN, B.S.
Nyssa
DONALD GALE SCHMIDT, B.S.
Maupin
WALLACE MONROE STILL, B.S.
Eugene
GARLAND ARTHUR TRZYNKA, B.S.
Eugene
RALPH L. W ACKERBARTH, B. S.
Salem
EMMETT R. WILLIAMS, B.S.
Chicago, Ill.
School of Journalism
CHARLENE CHRISTIANSEN ALVORD, B.A.
Hillsboro
PHILIP F. BROGAN, B.S.
Bend
PATRICIA GLADYS CHOAT, B.A.
North Bend
LORNA LEE DAVIS, B.S.
Portland
BETTY·COE RILEA EKSTROM, B.A.
Eugene
W,LL,AM FRANK FRYE, B.S.
Portland
ANNA JEAN GODKNECHT, B.S.
Dufur
ERNEST J. HAYCOX, JR., B.A.
Portland
LAWRENCE SCOTT HOBART, B.S.
Salem
ANITA MAY HOLMES, B.S.
Coeur d'Alene, Ida.
HELEN JEAN JONES, B.A.
Portland
MARGARET JEAN LEWIS, B.S.
Bonneville
SUZANNE MARGARET L'CHTY, B.A.
Portland
DONNA PEARSON LINDBECK, B.S.
Willamina
HOWARD ELMER LINDBECK, B.S.
Willamina
MARTHA LAVAUN MAIER, B.A.
Eugene
ABBOTT E. PAINE, B.S.
Upland, Cal.
DONNA LOUISE PASTROUICR, B.S.
Portland









REX ULYSSES BALENTINE, B.S.
Klamath Falls
CLARENCE BARRETT, JR., B.S.
Eugene
DONNIVAN STUART DENNING, JR., B.S.
Bend
RALPH GERALD EGGER, B.S.
Grants Pass
JOHN R. GILL, B.S.
Lebanon
MARVIN EDWIN HANSEN, B.S.
Eugene
PRESTON C. HIEFIELD, JR., B.S.
Portland
JESSE R. HIMMELSBACH, JR., B.S.
Portland
ALAN H. JOHANSEN, B.S.
Eugene
WILLIAM FRANK JOHNSON, B.S.
McMinnville
NOREEN ANN KELLY, B.S.
Medford
WILLIAM TOWERS LINKLATER, B.S.
Coos Bay
TOLBERT HENRY MCCARROLL, B.S.
Springfield
JAMES RICHARD MOORE, B.S.
Beaverton
WILLIAM V. NORVAL, B.A.
Chiloquin
PAUL ALBERT THALHOFER, B.A.
Prineville
Medical School: Nursing Education
MARGARET MARY BAKER, B.S.
Portland
LOIS G. BRINKS, B.S.
Salem










BEATRICE L. DUFFY, B.S.
Portland
MARILYN J. EGGERS, B.S.
Portland




VESTA LORRAINE FRANZ, B.S.
Dallas
EDITH DOROTHY GERRARD, B.S.
Eugene
MARY STEPHENS GRINNELL, B.S.
Portland
MARILYN RAE HOLMAN, B.S.
Kelso, Wn.
MIRIAM JEAN HOLMAN, B.S.
Kelso, Wn.
HELEN DOROTHY HOLMBERG, B.S.
Eugene
NELL B. HORNBROOK, B.S.
Portland
BARBARA JANETTE HUDZIAK, B.S.
Longview, Wn.
EVA FUMI KOYAMA, B.S.
Portland
LELA FAY LINN, B.S.
Ashland
RAMONA A. McAFEE, B.S.
Portland
MARY LOUISE McAULEY, B.S.
Cincinnati, Ohio
RUTH T. McHARGUE, B.S.
Portland
ELIZABETH META PANCK, B.S.
Hillsboro
PATRICIA ALVINA PARGON, B.S.
Portland
NORMA SMITH PATTERSON, B.S.
Portland
LAURA DERR PENNINGTON, B.S.
Spokane, Wn.
MARY ALICE SCHECHER, B.S.
Horton, Kans.
LORRAINE MARIE SCOTT, B.S.
Eugene
LELA BELL SYRES, B.S.
Grants Pass
MARY CAROLYN THOMAS, B.S.
Salem
NORMA ELLEN TRIBETT, B.S.
Rainier
CHRISTINE SCHAUFFLER WEITZERJ B.S.
Portland
EDYTHE KATHERINE WHITE, B.S.
Portland
MARILYN ALICE WINETROUT, B.S.
Medford




KATHLEEN JEAN ACKERMAN, B.A.
Beaverton
JOYCE HOYT ANDERSON, B.A.
Portland
SHARON LEE ANDERSON, B.S.
Portland
ANNA MARIE BLICKENSTAFF, B.Mus.
Portland
ELIZABETH ANNE BROWN, B.Mus
Eugene
THOMAs FRANKLIN BRUMBAUGH, JR., B.S.
The Dalles
BARBARA ANN FULTON CHAFIN, B.A.
Eugene
GEORGIA ANN DRAGICH, B.S.
Prineville
JOHN EDWIN DRYSDALE, B.S.
Eugene
ERNEST JACKSON EDWARDS, B.Mus.
Linslaw
JANIS MARIE EVANS, B.Mus.
Eugene
BARBARA JEAN GARDNER, B.S.
Eugene
BEVERLE JEANNE GOHEEN, B.S.
Eugene
DOROTHY ANNE GOVIG, B.A.
Portland
JACQUELENE ANNE MADIGAN, B.S.
Eugene
MARGARET WILLETTA POWNE, B.Mus.
Portland
GROVER WILLIAM RODICH, B.S.
Stayton




MARY ALICE SWIGART, B.S.
Salem
MARY Lou WATTS, B.S.
Eugene
JAMES B. WILSON, B.A.
John Day
CARL JAMES WINKLEBLECK, B.A.
Medford






































































































































































* Degrees conferred June 12, 1953.
JAMES H. TREZONA
Portland



























































































































































Great Falls, Mont.; Physics
GERALD D. BERREMAN
Eugene; Anthropology
Thesis: A Contemporary Study of
Nikolski: An Aleutian Village.
EUGENE HALL-BIRD
Eugene; History
Thesis: The Eastern Marchlands of Po-
\a91~_2aO~d the Paris Peace Conference,
PAUL EDWARD BLUEMLE
Springfield, Ohio; Journalism
Thesis: The Effect of the Editorial Rec-
ommendations of William M. Tugman in
the Eugene Guard and Register-Guard on
Voting Results in Lane County, Oregon,










Thesis: An investigation into Visual and






Thesis: An Investigation of Some Effects




Thesis: The ReiatlOnshiJls of Attitudes










Thesis: A Three Year Follow-up Study
of Two Counseling Procedures.
LEONARD HAMILTON FREY
Mountain Lakes, N.J.; English
Thesis: Structural Elements in the Major





Thesis: Preliminary Studies of Some
Problems in Disaccharide Metabolism.
JACQUELINE GIRAUD
Saintes, France; Foreign Languages
Thesis: Andre Gide et Walt Whitman.
CHARLES WYMAN GROVER
Gloversville, N.Y.; History
Thesis: The Oregon Phase of the Mari-
time Strike of 1936-37.
BARBARA JANE HENDERSON
Hillsdale, N.J.' Journalism
Thesis: C. C. Chapman and The Oregon
Voter: A Study of Political Influence.
LELAND LERoy JOHNSON
Hillsboro; Economics
Thesis: Some Cartel Aspects of the Euro-
pean Coal and Steel Community.
ROBERT ERWIN JOHNSON
Hauser; History





Thesis: The Acceptance of Foreign
Goods by the People of North China.
ELIZABETH KRATT
Eugene; Foreign Languages
Thesis: The Legend of French Classi-
cism.
RICHARD LAWRENCE LEHMAN
San Diego, Cal.; Biology
Thesis: Endoctrine Control of Phosphate




Thesis: The Presentation of Five Orig-
inal Marches, Completely Scored and




Thesis: The Ionization Constant of Met-
anilic Acid fmm 0 to 50·C.
JUSTIN NORBERT McINTYRE
Mount Angel; Journalism
Thesis: A Survey of Information Serv-
ices in the State of Oregon.
HOWARD FRANKLIN MILLER
Salem; Music
Thesis: The History and Present Trends
of Inter-School Music Competition in the
High Schools of Oregon.
KENNETH ALFRED NEILAND
Portland; Biology
Thesis: The Metabolic Role of the Sinus
Gland during Starvation in the Shore
Crab, Hemigrapsus nudus.
CLAUDE W. NICHOLS, JR.
Reno, Nev.; History






Ravensdale, Wn.; Political Science
Thesis: The Changkufeng Incident in the
Tokyo InternatiDnal War Crimes Trial.
LILLA JANETTE RICHARDSON
Gresham: English








Thesis: A Consideration of the Structure,
Performance, and Present Efficiency of
Dispute Machinery as Established by the
Railway Labor Act.
WILLIAM LARAY ROACH, JR.
Cincinnati, Ohio; Mathematics
JOHN RAYMOND ROWLEY
San Jose, Cal.; BiDlDgy
ThesIs: Threshold Concentrations of
Triethylene Melamine and Mitosis in the
Epidermis of Rana Catesbeiana Tadpoles.
MORRIS G. SAHR
Schenectady, N. Y.; Political Science
Thesis: The China LDbby-A Study of a
Foreign Policy Pressure Group.
MELVINA SOMERS
Portland: Foreign Languages
Thesis: Como ha de ser un privado, a
Play by Francisco de QuevedD.
HENN SOONPAA
Minneapolis, Minn.; Chemistry
Thesis: Studies of Cupric Glycinate as a




Thesis: An Analysis of Propaganda
Themes in Speeches Delivered by Dwight
D. Eisenhower, Adlai E. Stevenson, and










Thesis: The Relationship of the Extra-
punitive CategDry of the Picture Frustra-
tiDn Study tD an Independent Criterion
of Aggression in Prisoners.
HIROTO ZAKOJI
Portland; AnthrDpDlogy




Thesis: Seasonal Buying Patterns in
Relation to Retail Furniture Advertis-
ing in Lane County, Oregon.
JAMES J. ARMENT
Ontario; Music
Thesis: A Baroque Suite for Band, a
Transcription of 18th Century Music
fDr CDncert Band.
JOHN MILBURN ATTHOWE, JR.
Oakland, Cal.; PsychDlogy
Thesis: Social Pereeption: Differenees














Myers, Mont.; General Studies
DURGA PARSHAD BHUTANI
New Delhi, India; Journalism
Thesis: Study of the Attitude of Some
of the Leading Indian Newspapers to·
ward the Policies of the United States
on Major Asian Issues, During the
Period December 8, 1949 to January 22,
1952. .
HARRY RHIND BIDLAKE, JR.
Longview, Wn.: Speech














Thesis: Inactivation of the Influenza









Thesis: The GeDlogy Df the East Cen-






Health and Physical Education
JOHN EVAN DEFIGH
Wasco; Education
* Degrees conferred June 12, 1953.
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ROBERT ALVIN DOAK, JR.
Eugene; Geology and Geography
The Geology of the Double Mountain.
Grassy Mountain Area, Mitchell Butte
Quadrangle, Oregon.
PAUL J. DRIVER
Seattle, W n.; General Studies
CHARLES J. ELLIOTT
Eugene; Health and Physical Education
ROBERT OSWALD ENGH
~~~~;et~inc~t~~::l~~rYand Calibra.
tion of the University of Oregon Mass
Spectrometer.
EUGENE EVONUK
Eugene; Health and Physical Education
DEAN W. FORBES
Dallas; Psychology
Thesis: An Experimental Study of the
Effects of Practice Upon the Fusion of




Thesis: State Administrative Reorgani.





















Thesis: An Elementary Teacher Atti-
tude Study: Using an Inventory of
Teacher Adjustment to Selected Pro-
lem Situations and the Minnesota Mul-
tiphasic Personality Inventory.
HAROLD WRAGE HAINES






Hailey, Ida.; General Studies
DOROTHY O'HARE HOBART
Sweet Home; General Studies
KENNETH A. HODGERT
Regina. Saskatchewan;
Health and Physical Education
DOLORES PLUMMER HOLLAND
¥h~~f~~'I~i:;ie;a~c"eh~Fglntoleranceas a





Cottage Grovc; General Studies







Thesis: Tenure of Individual Strains of
Escherichia coli in the Intestinal Tracts




EDWARD J. JONES, JR.
New York, N.Y.;
Geology and Geography .
Thesis: A Regional Analysis of Ore-





Almont, N.D.; General Studies
JOSEPH F. LAMBERT
Dowagiac, Mich.; Psychology
Thesis: An Experimental Study of the
Continuity-Noncontinuity Issue.
GEORGE L. LEBARON
Cedar City, Utah; Physics
JUlES ROBERT LOONIE








Thesis: 20-Methy1cholanthrene as an
Inhibitor of Hepatic Cancer Induced by
3-Methyl-4-Dimethylaminoazobenzene in
the Diet of the Rat: Determination of
the Time Relationships.
EDWARD ALLEN MEREWETHER
Eugene; Geolog¥ and Geography
Thesis: The Geology of the Lower










Thesis: The Adsorption of Anesthetic
Vapors in Monolayers.
PHILIP WELDON PORTER
Eugene; Geology and Geography
Thesis: The Geology of· the Lower
Sucker Creek Area, Mitchell Butte
Quadrangle, Orcgon:
FRANK IDE PRITCHETT, JR.
Vacaville, Cal.;, Geology and Geography
Thesis: The liealogy of the Western
Portion of the Mitchell Butte Quad·
rangle, Malheur County, Oregon.
NORMAN CALVIN PRIVRASKY
Eugene; Geology and Geography
Thesis: Geology of the Northeast Por-





Thesis: Personality Rigidity as Studied
by Q-Technique.
LENIN RAMP
Roseburg: Geology and Geography
Thesis: Heavy Detrital Minerals of the
South Umpqua River Drainage, Oregon.
SHIRLEY JEAN RHODES




Walla Walla, Wn.; Speech
Thesis: A Study of the Effects of Voice
Characteristics on the Listening Com-
prehension of Blind School Children.
GARDNER C. SELLERS
Cottage Grove; General Studies
*HERBERT JOSEPH SEMLER
Portland; Pharmacology
Thesis: Effects of Dihydroergocornine,
CCK No. 179 (Hydergine), N N-Di-
benzyl-Beta-Chloroethylamine (bibena-
mine) and Benzylimidazoline (Prisco-
line) on the Analgesic Activity of Mor-
phine Sulfate and Levo-isomethadone.
PAUL B. SHEPARD
San Diego, Cal.; Philosophy
Thesis: Intrinsic Aesthetic Value in
Plato's Theory of Art.
SIDNEY M. SHERMAN
Portland' Chemistry








Thesis: A Short History of the Med-




Thesis: Music of the Baroque.
KENNETH DEAN STEPHENS
Logan, Utah i General Studies
Thesis: MusIc of the Baroque.
GLADYS VIOLET STONE
Lebanon; Music
Thesis: The Presentation of Four Orig-




Thesis: In Vivo Synthesis of Ascorbic
Acid by the Alloxan Diabetic Rat.
HARLAN L. SWANSON
Worland, Wyo.;
Health and Physical Education
Thesis: A Survey of the Willamalane






Health and Physical Education
JOHN C. THOMPSON, JR.
Pittsburg, Kan.: Education
JOSEPH K. M. TOM
Honolulu, T.H.;
Health and Physical Education
MANAKKAL SABHESAN VENXATAltAKANI
Madras, India ; Journalism
Thesis: A Study of Some Charges
Against the Press and Comments There-
on by the Commission on Freedom of
the Press and the Royal Commission on
the Press.
DENNIS W. VERNON
David City, Neb.; Education
DAVID B. WARD
Sapta Rosa, Cal.; Speech
Thesis: A Survey of Educational Tele-
vision West of the Missisippi River.
RUSSELL LEE WERNER






Bend; Health and Physical Education
Thesis: A Study of Certain Physical









Los Angeles, Cal.; Psychology





Terminal Proj ect: Proposal for a Prison
Environment
CONSUELO SILVERA
Panama City, Republic of Panama
Terminal Project: Rehabilitation of a
Slum Area in Panama City, RP.




Thesis: An Architectural Design Con-
cept for the Church of Jesus Christ of
Latter Day Saints.
Master of Business Administration
JOHN HOWARD CUNNINGHAM
Eugene




Thesis: A Critique of the Renegotiation




ment of Egypt and the Middle East as




Thesis: The Development and Present
























































































































































































































































































































































Master of Fine Arts
JORGE GOYA
San I:rancisco, Cal. •
Termmal ProJect: An ExploratIOn To-


















Thesis: Limiting Distributions of Cer·




Thesis: Streptococcal TYl?es in the
Dental Pulp and Pulp CavIty of Vital




Thesis: Lactose Synthesis from CU
Labelled Substrates in Guinea Pig
Mammary Gland".
LESTER B. McALLISTER, JR.
Eugene; Economics
Thesis: Monetarr and Banking Theories
of Albert GallatIn.
RALPH GORDON SELFRIDGE
China Lake, Cal.; Mathematics






Thesis: Theory of Fine Structure Pres-
sure Broadening of Spectral Lines.
ROBERT LAWRENCE TYLER
Eugene; History
Thesis: Rebels of the Woods and Fields:





Thesis: A Study of the Teaching of
World Cultures in Oregon High School
Curricula and a Unit Designed to 1m·
prove This Phase of the Social Studies.
CLAIR L. ANDERSON
Ogden, Utah
Thesis: An Analysis and Evaluation of
the Physical Education Teacher Train-
ing Program in the State of Utah.
VIRGIL ALBERT BOLEN
La Grande
Thesis: Science Teaching Facilities and




Thesis: A History of Rural Ag-ricul-
tural School District No. I, Grosse




Thesis: Correspondence Course Instruc·
tion: An Investigation of Practices,
Regulations). and Course Syllabi as De-
veloped in ;:,tate Teachers Colleges.




Thesis: The Construction of a Diagnos-




Thesis: The Value of Segregated Classes
io~rs~~stR~'h~;~af;~asF~~~~6hfi~;:'~i1~
the San Francisco Public Schools.
MARTIN P. S'MON
Highland, 111.
Thesis: A History of Concordia Teach-
ers College, Seward, Nebraska.
SISTER M. V,RGINIA CLAIRE CARVI\Y
Spokane, Wn.
Thesis: A Surve:!' of Problems of Par-
ents of Mentally Deficient Children and
of Certain Services to These Parents.
(iommencement .footnotes
The University's first commencement exercises were held in June 1878 in
Deady Hall. Degrees were conferred upon four young men and one young women.
Present classes approximate one thousand students, but the University con-
tinues to recognize each graduate individually as he crosses the platform to receive
congratulations from the President. Again this year Commencement Exercises
include the former Baccalaureate observances, to encourage greater participation
in the total program and to permit parents and students to return home on the day
of the ceremony.
All candidates for bachelor's degrees wear plain black gowns and black mor-
tarboards. Candidates for advanced degrees wear the appropriate insignia of the
academic degrees which they hold (except candidates for master's degrees, who
are permitted to wear the insignia of that degree). Tassels for all caps are black,
with one exception-it has become customary at the University of Oregon for
members of Mortar Board, senior women's honorary society, to wear gold tassels.
It has also become customary at the University of Oregon for candidates for
bachelor's degrees to change the tassel on their cap from the front left to front right
as the degree is conferred.
The kinds and colors of gowns and hoods worn by members of the faculty
designate the field in which the individual faculty member received his highest
degree and the institution granting it.
Bachelor's gowns have pointed sleeves, master's long closed sleeves (with a
slit for the arm) and doctor's gowns round, open sleeves. There are no trimmings
on the gown for the bachelor's or master's degree; but gowns worn by holders of
doctor's degrees are faced down the front with black velvet with three bars of
black velvet across the sleeves. In some cases this trimming is in the color designat-
ing the field rather than black velvet.
Hoods are worn around the neck and over the gown. The hood worn for the
bachelor's degree is three feet in length, that for the master's three and one-half
feet and for the doctor's degree four feet. The hood worn for the doctor's degree
only has panels at the sides.
The inside (lining) of the hood is of the official color of the institution grant-
ing the degree. The color of the outside of the hood indicates the field in which the
degree was received. The most common are as follows: arts and letters, white;
commerce and accountancy, drab; dentistry, lilac; economics, copper; education,
light blue; fine arts, including architecture, brown; humanities, crimson; law,
purple; medicine, green; music, pink; philosophy, dark blue; physical education,
sage green; science, golden yellow; theology, scarlet.
